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新入生の皆さんへ           
  図書館長 木村 浩 
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 
入学式では、理事長・学長をはじめ来賓各位より祝辞と激励の言葉がよせられ、入学の喜びも 
一入であったと思います。また、これまでに開かれたオリエンテーションでも先生方や先輩か 
らの温かい指導や助言があったことでしょう。そこで、お祝いや激励のエールに代えて、ここ 
では、大学について日頃から考えていることと、図書館をどう利用するかについて述べてみた 
いと思います。 
皆さんは、それぞれの夢と希望に胸ふくらませて本学に入学されましたが、果たして「大学」 
についてどれだけのことを知っているのでしょうか。高校までの学校教育と較べて大きく違う 
のは、大学は圧倒的に自由度の高い「教育」の「場」であるということです。併せて「研究」 
の「場」でもあります。              
したがって、自分から学ぼうとする姿勢が、まず前提とされます。「何のために入学したのか」 
「大学で何をしたいのか」「大学でしかできないことは何か」を厳しく自問してみてください。 
それが、専攻領域の勉学であれ、ゼミ活動であれ、委員会活動であれ、部・サークル活動であ 
れ、資格取得であれ、いずれでもいいのです。大学生活をどう過ごしたかは、卒業後の皆さん 
の人生に深く関わってきます。どうか、「やる気」を奮い起こして、自主性をもって万事に取り 
組み、悔いのない大学生活を送るよう心掛けていただきたいと思います。 
さて、大学は教育・学習の場です。大学は、皆さんが描く夢の実現に向けて、その可能性を 
さらに高めるための「場」でなければなりません。私たち教職員の役割は、皆さんが夢に向か 
って大きく飛躍するための準備に助力することである、と考えています。講義を聴き、ノート 
に記録し、復習と予習をするのは、当然のことです。しかし、それだけでは十分とは言えませ 
ん。皆さんが、より着実に学習を進めるためには、履修科目や研究課題に関連する諸々の文献・ 
資料にあたるなど、自主的な取り組みが期待されます。 
大学で、それを可能にする中核的な施設が図書館です。本学図書館は、約３８万冊の図書と 
   ２０００タイトルの和・洋雑誌、各種新聞、ＤＶＤ、閲覧室、グループ学習室、視聴覚教室な 
   どを備え、快適な学習環境を皆さんに提供できるよう努めています。登校日には、ぜひ図書館 
   に立ち寄るようにしてください。新聞を読むなり、ＡＶコーナーで映像を楽しむなり、閲覧室 
   で調べものや読書に耽るのもよいでしょう。また、グループ学習室では、仲間と共に課題報告 
をめぐって熱のこもった議論をしたり、文献資料を持ち込んで協同作業に没頭するのも、大学 
生活に一層の彩り（いろどり）を添える一齣ともなりましょう。 
大学生活の開始にあたり、「大学」についての私の考えと、「図書館の利用」について述べて 
   みました。図書館員は、学生の相談に応じ、学習を支援し、学生に助力する「場」が図書館で 
   ある、という認識を共有して業務にあたっています。まずは、図書館に足を運んでみてくださ 
い。そこから全てが始まります。 
 
 新入生の皆さんご入学おめでとうございます。 
みなさんは「大学図書館てどんなところ？」と思っていませんか。 
そこで今回は図書館のお薦めポイントをご紹介します。 
資料の貸出・返却 
資料の貸出は１階のカウンターで手続きができます。借りたい資料を見つけたら、学生証と一
緒にカウンターへお持ちください。図書館の資料は図書館ホームページの「城西大学蔵書検索」
で探せます。インターネットなので自宅からでも検索できます。図書館の資料は授業で必要と
される参考文献や専門書、辞典類、統計書などを中心に構成されています。 
レファレンスコーナー 
資料の探し方やどんな本を見たらよいかなど、みなさんからの相談を受付ける窓口です。図書
館利用で困った時はカウンターへお申し出ください。図書館司書がやさしく相談に応じます。 
パソコンの利用 
  図書館には 1 階～3 階までに 50 台以上のパソコンと 1 階と 3 階に 1 台ずつタッチパネル式の
プリンターが設置されています。図書の検索はもちろん、Word や Excel も利用できるのでレ
ポート作成にも便利です。 
  ブラウジングコーナー 
  高い天井と大きな窓があるゆったりとしたスペースで新聞や雑誌が見られます。メインストリ
ートのけやき並木が見渡せるベンチに座ってちょっと一息してみませんか。 
  ＡⅤ室 
  VHS，DVD,LD が視聴できる専用ブースが設置されています。医学系学習ビデオやドキュメント、
NHK スペシャルなど様々な種類の映像資料が閲覧できます。希望者はカウンターまで。 
  グループ学習室 
  ゼミ，授業，サークルなどのグループで利用できるスペースです。VHS，DVD，LD 機器とパソ
コンが設置されており、映像は大型スクリーンで見ることができます。グループ研究のプレゼ
ンテーション準備や練習に最適です。 
  この他にも紹介しきれない魅力がいっぱいの図書館！！ 
平日は夜９時まで開館していますので、ぜひご利用ください。 
      
   
      
 
 
 
３月５日、化学情報協会の福井啓二郎氏を講師にお迎えして「SciFinder Scholar」の講習会を開催 
しました。当日は今年度化学科４年生に進級する方を中心に 36 名が参加されメモをとりながら、熱 
心に聴講されました。 
「SciFinder Scholar」とは化学を中心とする医薬、生化学、物理、工学等の科学情報（化学物質や   
論文・特許）を簡単に検索できるオンラインのデータベースです。「SciFinder Scholar」は大学な 
どの研究機関はもとより、企業でも活用されています。名称は「SciFinder」となりますが、操作方 
法はどちらもほぼ同じですので、大学で検索技術を磨いておくと社会での即戦力になります。 
当日は最近大きな社会問題となった、有機リン系薬物「メタミドホス」についての文献を効率的 
に集めるには？」「城西大学の先生方の論文を探すには？」「物質からの検索方法は？」などの具体 
的な事例を紹介しながらの講習でした。今後も開催する予定ですのでぜひご参加ください。 
※ 下の写真は講習会の様子です。当日配布した資料をご希望の方はカウンターまでお申し出くださ
い。 
                                                   
           
      
            今月のお薦め本＆雑誌      
   
● 「もう、国には頼らない。 : 経営力が社会を変える!」渡邉美樹著 
       日経 BP 出版センター 3 階開架 673.9//W46 
          
● 「デジタル社会の日本語作法」井上史雄ほか著 
       岩波書店 2 階開架 816.6//I57 
 
●  雑誌 「日経ビジネス associé ： アソシエ」（第 7巻第 8号 臨時増刊） 日経 BP 社 
特集記事「プロに訊け！67 人渾身のアドバイス」 1 階学生雑誌コーナー 
 
●  雑誌「週刊ダイヤモンド」（第 96 巻 13 号） ダイヤモンド社 
          特集記事「地価暗転 忍び寄るバブル崩壊の足音」 1 階学生雑誌コーナー 
 
              
 
 
      
 
                           
 
 2008 年 4 月１日より、図書館の開館日・開館時間が変わりました。 
月曜日～金曜日 9：00～21：00 （夏休み中 9：00～19：00） 
土 曜 日  9：00～19：00 
日 曜 日  9：00～17：00  
★ 休館日は祝日，本学創立記念日（4 月２０日），夏期（３日程度），年末年始（6 日程
度），大学入試センター試験日です。 
    
★ 平日は夜 9 時まで開館しますので 5 時限目の後でもゆっくりと利用できます。 
    
★ 土曜日，日曜日も開館しますので静かな環境で勉強できます。 
    
★ スクールバスを利用される方は、坂戸駅行大学発２１：０5 
高麗川駅行大学発２１：00 が最終便となります。（学生はチケットが必要です） 
    
● Springer eBooks の数学関係の図書が、Springer の電子ジャーナルと同じサイトで同様に
利用できるようになりました。2005-2007 発行分と 2008 年のこれから発行される分につい
て利用できます。図書館ホームページの「国外データベース一覧」からご利用ください。 
 
● 図書館 3階雑誌室に配架していた新着和雑誌を、1階学生雑誌コーナーに移動しました。 
400 誌以上の雑誌がタイトルのあいうえお順に並んでいます。どうぞご利用ください。 
    
● 1 階東側の白書・年鑑コーナーの閲覧席にパソコン用のコンセントを、設置しました。 
  
● 3 階雑誌室の研究費予算使用のコピー機は、カラー対応の 1台になりました。 
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